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微生物を固定化した竹炭および軽石等の自然物を利用した
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Development ofWater Purification Method by Using the Microbe Fixed 
Bamboo Charcoal and Pumice Stone 
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Yusuke KURAZONO， Shuji BABA， Etsuko OKABAYASHI， Masahiro YOSHIDA， 
Yasuo HATATE， and Yuichi SATO 
In recent years， as for the effect of water pollution on environment， there are various prob1ems， 
such as its effects on agriculture as well as human body. The contamination of river water is main1y 
due to the decomposed and co1ored water. The purpose of this research is to puri命waterqua1ity using 
the characteristics of pumice stones which are distributed in South Kyushu and bamboo charcoa1， 
specia1 product of Kagoshima Prefecture. 
The influence of the operation conditions in pipe-type circu1ation formu1a is considered by 
adhering microbes to the surface of pumice stones and bamboo charcoa1 in the shape of a白1m.
Keywords : Bamboo charcoa1， Rivers， Water purification， Natura1 materia1s， Microorganism， Biofilm 
method， Water pollution， Pumice 
1 緒言
近年，水質汚濁が環境に与える問題として，人体へ
の影響はもちろんのこと農業に対する影響など様々な
ものがある.地球温暖化などに伴う気候変動や，土地
開発により渇水期の中小河川では流量がかなり減少し
てきている箇所も数多く見うけられる.さらに，水質
汚濁の進んだ、河川水が下流域で農業用水として利用さ
れることも多く，上水源として利用されている事例も
ある1)
また，河川流域の産業の発展に伴い，汚濁排水が農
業用水にも排出され，水域の有する自然浄化能力を越
える汚濁負荷が生ずる結果，河川の水質が悪化し続け
ている所は少なくない.鹿児島県内の各中小河川につ
いても，流域産業排水による水質悪化が問題となって
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いる.さらに，現在も農業用水として利用され，その
汚染は広がりつつあるため，緊急に対応する必要があ
る.
河川水の汚染の主な原因は， 71<が腐敗したり着色し
たりする問題の発生である.これらは有機物成分や着
色成分に由来し，前者は生物化学的な水処理，後者は
凝集や活性炭吸着処理プロセス等によって除くことが
出来る.
2 既往の研究と研究目的
2002年に大竹らは，鹿児島県の地場産業である竹炭
を排水処理に用いた報告をしている 2) 竹炭は多孔質
であり，木炭に較べて比表面積が大きく，ろ過機能や
吸着能力に優れている.そのため，生活排水や河川等
の汚れや悪臭，不純物を吸着するとともに，竹炭に付
着した微生物が水質汚染となる有機物を分解し，水質
を浄化する能力を持つという研究内容である.また，
2006年に下園らは，同様な手法で軽石の細孔内に生物
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微生物を固定化した竹炭および軽石等の自然物を利用した水質浄化技術の開発
(1)微生物を固定した軽石を用いた管型流通式排水処
理における COD除去率は，通水流量，温度に大きく
影響を受けるが，実績率を変えてもほとんど変化が
見られなかった.
(2)反応管の上，中，下に共通して出現したものは黄褐
色から乳白色の細菌が出現した.糸状菌はカラムの
下部に最も多く出現したが全体としては少なかった.
また，カラムの下部には光合成細菌と CO]upIdIlfm
その他の繊毛虫類が出現した.その他の細菌は同定
できなかった.
(3)管型流通式処理の微生物による有機物分解反応は，
ほぼ1次反応とみなすことができる.
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